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Tieasetuksen 10 §:ssä on määrätty tiehankkeiden suunnit-
telun aloittaminen tiehallituksen päätettäväksi. Tässä tarkoi-
tuksessa piirit ovat lähettäneet esityksensä tiensu unn ittelu-
ohjelm ikseen. 
Nämä esitykset on koottu yhtenäiseksi koko laitoksen 
tiensuunnitteluohjelmaksi. Ohjelma sisältää vain kustannus-
arvioltaan yli n. 10 Mmk hankkeet. 
Pääsääntöisesti ohjelmassa on vain yleissuunnitelmat sekä 
tie- ja rakennussuunnitelmat, mutta piirit ovat halunneet 
mukaan myös joitakin tieverkkoselvityksiä sekä karkeamman 
tason esisuunnitelmia. 
Tiehallitus 
Suunnitteluhal/into 
Tiensuunnitteluohj elman lyhenteet 
Toimenoidelyhenteet on tilanpu utteen vuoksi jouduttu entisestään 
lyhentämään (tilaa on 6 merkkiä). 
sr rp = soratien rakenteen parantaminen 
rp+sop = 
os rp = äljysoratien rakenteen parantaminen (huom! ei ö) 
kp rp = kestopäällysteFsen tien rakenteen parantaminen 
= suuntauksen parantaminen 
si rak = sillan rakentaminen 
si par = sillan parantaminen 
mo rak = moottoritien rakentaminen 
molrak = moottoriliikennetien rakentaminen 
mol-mo =moottoriliikennetien rakentaminen moottoritieksi 
2k-4k = kaksikaistaisen tien rakentaminen nelikaistaiseksi 
lisäk = lisäkaistojen rakentaminen 
kp lev = kestopäällysteisen tien leventäminen 
ohitus = ohituskaistan rakentaminen 
ohitie = ohitustien rakentaminen 
uusi = uuden yhteyden rakentaminen 
ent = eritasoliittymän rakentaminen 
tl par = tasoliittymän parantaminen 
rterit = rautatien eritaso 
ytj = yksityistiejärjestelyt 
vaI =tievalaistus 
klv = kevyen liikenteen väylä 
kl eri = kevyen liikenteen eritaso 
lakorv = lautan korvaaminen sillalla 
Työmuotolyhenteet ovat seuraavat: 
p 	= piiri 
pko 	= piiri/konsultti 
k 	= kunta 
kko 	= kunta/konsultti 
tko 	= tiehallitus/konsultti 
Poikkileikkaus/päällyste tulee miettiä, mikä on sen informaatio arvo, ja 
ilmoittaa se joko yhdellä tai useammalla rivillä ymmärrettävästi lyhennettynä. 
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Suurmlttetuaikatautu 
Nro Sutrinitetma 	 Kust.arvio 	Tehtva/ 11992 	11993 	11994 	11995 	11996 	liisa- 
Tiet 	Kunnat 	 OhjeLma/hanke 	 Toimenpiteet 	 Maärä 	Tyliiuoto ......................... ltietoia 
6916 K0SKENIYLÄ-LOV1ISA 1401-TIE 	 103.5 MMK 
VT 7 	PERNAJA 	 PTS 1996-2000: 113 	HOL-TIEN RAK 	12.5 Kl4 	YS : PKO ______ 
K:P 	 1 	1 
R:P 	1 	1 	1 1 	II- 
TIELAITOS $ U U N N 1 T T E 1 U 0 H J E 1 H A Pvm...: 17.02.1992 Piiri...: UUSIMAA Yteissuunnitelmat Sivu..: 1 (TSOO1) TR-lnd: 138 
Suurmi tteluaikataulu Nro 	Suunnitelma Kust.arvio Tehtavä/ 	11992 1993 	11994 	1995 	11996 Ilisä- Tiet 	Kunnat Ohjelma/hanke 	Toimenpiteet 	Määrä Työmuoto 	......................... Itietoia 
64 	SAARISTOTIE/ITÄINEN OHIKULKU 27.8 MMK 
NT 155 PTS 1996-2000: 	64 	OHIKULKUTIE 	6.5 KM YS : PKO ______ 
K:P 	1 1 1 1 	1 R 	:P 1 1 1 11-2001  
5396 PASILAN VÄYLÄ 
HELSINKI 
5431 KARJAAN LÄNTINEN OHIKULKUTIE 
5461 JÄRVENPÄÄ-HYVINKÄÄ YS 
NT 1453  
KTS 1990-1995: 127 
TTS 1993-1996: 127 
1600 MMK NO-TIEN RAK 	7.2 KM 
25 MMK OHIKULKtJTIE 	2.7 KM 
TS : TKO 
R :P 
YS:PKO 	1 EK:P 	1 	1 
1 	1 
YS:P 	l 	1 
36.2 MMK 
KPTIEN SP 	10.3 KM UUSI TIE 5.7 KM 
1- 
5462 NURMIJÄRVI-JÄRVENPÄÄ TS 	 38.8 MMK 
ERITASOL. RAK 	1.0 KPL 	TS: 	P UUSI TIE 	12.5 KM 
TIELAITOS S U U N N 1 T T E 1 U 0 II J E 1 M A Pvm...: 17.02.1992 
Piiri...: UUSIMAA Yteissuunnitetmat Sivu..: 2 
(TSOOI) TR-ind: 138 
Suunni tteLuaikatauLu 
Nro 	SuunniteLma Kust.arvio Tehtävä/ 	11992 	11993 	11994 	11995 	11996 Ilisä - 
Tiet 	Kunnat OhjeLma/hanke 	Toimenpiteet 	Määra Työaiuoto 	......................... Itietoja 
5463 	KT 53-PERTTULA YS 27.4 MMK 1 	1 
NT 1322 KEV LIIK VÄYLÄ 	3.6 KM K 	: P 1 1 
RAUTAT ERITASO 	1.0 KPL 1 1 1 	1 1 
UUSI TIE 	10.2 KM 1 1 1 1 
5484 SAUKKOLA-LOHJA YS 	 37.2 MMK 
NT 109 	 PTS 1996-2000: 7533 	KPTIEN SP 	18.0 KM 	K : P 
R :P 
5488 MONNINKYIÄ-MT 170 TARVESELVITYS 	 53.9 MMK 
UUSI TIE 	13.0 KM 	K 
6000 NT 132 IUHTAANMÄKI-SILIANPÄÄ 	 32.3 MMK 
NT 132 	VANTAA 	 2 KAIS->4 KAIS 	3.0 KM 	K : P 
NURMIJÄRVI ERITASOL. RAK 	1.0 KPL 
7010 VANTAANJOKI-ITÄINEN OHIKULKUTIE (KT 53) 	 106 MMK 
KT 53 	HYVINKÄÄ 	 2 KAIS->4 KAIS 	5.0 KM 	K : P 
ERITASOL. RAK 	3.0 KPL 
1- 2001 
PTS 1996-2000: 7503 
- 
-. 2000 
PTS 1996-2000: 7504 
- 2000 
7503 HYRYLÄ-JÄRVENPÄÄ TARVESELVITYS 
NT 145 	JÄRVENPÄÄ 
TUUSULA 
7504 VARTIOKYLÄ-KEHÄ iii Ys 
NT 170 
7514 SKALDÖN SILTA 
NT 1002 
73.1 MMK 
2 KAIS-4 KAIS 3.1 KM 
KEV LIIK ERITA 9.0 KPL 
KEV LIIK VÄYLÄ 3.6 KM 
KPTIEN LEVENT. 3.7 KM 
TIEVALAISTUS 6.8 KM 
91.6 MMK 
2 KAIS->4 KAIS 2.0 KM 
KPTIEN SP 1.6 KM 
52.5 MMK 
LAUT.KORV.SILL 	1.0 KPL 
R :P 
YS : PKO 
K :P 
R :P 
YS:P 
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SuunnitteLuaikatautu 
Nro 	Suunnitetma Kust.arvio Tehtävä/ 1992 p1993 	p1994 	11995 	11996 ILisä- 
Tiet 	KIinat Ohjelma/hanke 	Toimenpiteet 	Määrä Tyoahioto ......................... Itietoia 
7502 	INGVALSBY-MUURALA YS 175.7 MMK 1 
KT 50 	ESPOO PTS 1996-2000: 7502 	2 KAIS->4 KAIS 	11.0 KM K 	: 
- 1 
KEV LIIK VÄYLÄ 	12.2 KM R 	: 1 1 	1 1997 
TIEVALAISTUS 5.5 KM 1 1 	1 1 1 1 
TIELAITOS S U U 14 N 1 T T E L U 0 H J E L 14 A Pvm...: 17.02.1992 
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Suunni ttetuaikatautu 
Nro 	SuunniteLma Kust.arvio Tehtavä/ 11992 	p1993 	11994 	11995 11996 ILisä- Tiet 	Kunnat OhjeLma/hanke 	Toimenpiteet 	Määrä Tyo.mioto ......................... Itietoia 
7541 	KEHÄ 1 366.3 14MK 
MT 101 	ESPOO PTS 1996-2000: 7541 	ERITASOL. RAK 	6.0 KPL YS : PKO 
LISÄKAIST. RAK 	7.2 KM K 	: P 1 1 1 R 	:P 1 	1 1 IF- 
7547 TURUN PIIRIN RAJA-LOHJA 	 862.5 MMK 	1 	1 VT 1 	 PTS 1996-2000: 7547 	MOL-TIEN RAK 	47.0 KM 	YS : PKO ____ 
K :P 	_____ 
R :P 	1 1— 2005 
KEHÄ II (MT 118—VT 3) 
ESPOO, VANTAA, 
HELSINKI 
KIVENLAHTI —SUOMENOJA 
KT 51 ESPOO 
UUSI TIE 	650.0 I+IK 
8.5 KM 
1,3 KM 
TUNNELI 	0.9 KM 
5.8 KM 
2 KAIS--4 KAIS 
ERITSOL. RAK 3 KPL 
YS:TKO 
YS : TKO 
Uudenmaan tiepiiri 
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Suunni ttetuai katautu 
Nro Suunnitelma Kust.arvio Tehtävä/ 11992 	11993 	11994 	11995 	11996 ILis 
Tiet 	Kunnat Ohjelma/hanke Toimenpiteet Määrä Tyoasioto ......................... Itietoia 
4 LÄNSIVÄYLÄ (KT 51) SUONENOJA-HAUKILAHTI 207 MMK 1 	1 	1 	1 	1 
KT 51 	ESPOO PTS 1996-2000: 4 ERITASOL. RAK 1.0 KPL TRS: MW I I 1 
KEV IIIK ERITA 4.0 KPL TLK: P 1 	1 	1 
KEV IIIK VÄYLÄ 1.5 KM R 	: P 1 1 1 	1- 1 
KPTIEN RP+LEV 4.1 KM 1 	1 	1 	1 	1 
YKSTIEN JÄRJ 0.6 KM 1 1 1 1 1 
1 	1 	1 	1 
1 	1 1 1 1 
1 
1 
11 PÄÄKAUPUNKISEUDUN MELUNTORJUNTAHAI1KKEET 82.2 MMK 
1 1 	1 	1 	1 
1 	1 1 1 1 
1 1 	1 	1 	1 
1 
1 
ESPOO KTS 1990-1995: 11 HAIT YMP. VAIK - TRS: PKO 1 1 I 
HELSINKI TTS 1993-1996: 11 TLK: P l 	1 	1 
VANTAA R:P 1 	1 1 II- 
1 	1 1 	1 	1 
1 1 	1 1 I 
I 
1 
69 NUMMELAN TAAJAMA 12.5 MMK 
1 	I I 	1 	1 
I I 	1 I 1 
1 	I I 	I 	1 
1 
1 
PT 11238 	VIHTI KTS 1990-1995: 20 KEV LIIK VÄYLÄ 1.0 KM TLK: P I 1 1 
TTS 1993-1996: 20 KPTIEN RP+LEV 1.0 KM PVE: P - 	I 	I 	1 
TVP: T ui 1 1 1 
R 	:P 1 	1 	I 	1 	F- 
1 	1 1 I 1 
1 
70 SKALOÖN SILTA 
NT 1002 TAMMISAARI 
52.5 MMK 
LAUT.KORV.SILL 	1.0 KPL 	TRS: P 
TLK: P 
1 1 	1 	l 
i 1 
1 	1 	1 	I 
1 1 
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Suunnittetuaikataulu 
Nro Suunnitelma Kust.arvio Tehtävä! 11992 	1993 	11994 	11995 11996 ILisä- 
Tiet 	Kunnat Ohjelma/hanke Toimenpiteet Määrä Työnuoto ......................... ltietoia 
71 SIIPPOO-PERTTULA 25.5 MMK 1 	1 	1 	1 1 
NURNIJÄRVI PTS 1996-2000: 106 UUSI TIE 10.3 Kl4 TRS: P Ii. 	1 1 
NT 1302 	VIHTI TLK: P 1 I 1 
R 	:P 1 	1 
1 	1 	1 1 
1 1 1 	1 
II- 
1 
1 
104 KEHÄ 1/NT 137 ERITASOLIITTYI4Ä 140 MMK 
1 	1 	1 1 
1 1 1 	1 
1 	1 	1 1 
1 
1 
1 
NT 101 	HELSINKI KTS 1990-1995: 111 ERITASOL. RAK 1.0 KPL TRS: P 1 1 1 	1 1 
NT 137 TTS 1990-1995: 111 TLK: P 1 1 1 
TTS 1990-1995: 111 R 	: P II— 	1 1 
TTS 1993-1996: 111 1 	1 	1 1 
1 1 	1 
1 
1 
3001 VIRKKALA-LOHJA PT:N PAR.(TYNNINHARJUHT.) 11.2 MMK 
1 	1 	1 1 
1 1 1 	1 
1 	1 	1 1 
1 
1 
1 
LOHJAN KUNTA KEV LIIK ERITA 3.0 KPL TRS: PKO 1 	1 1 
KEV LIIK VÄYLÄ 63 Kl4 TLK: P 1 1 1 
KPTIENSP 5.9KM 1 	1 	1 	1 1 
RAUTAT ERITASO 1.0 KPL 1 1 1 1 
1 	1 	1 	1 
1 1 1 1 
1 
1 
1 
5509 TUC)MALA-PÖYTÄALHO 13 14MK 
1 	1 	1 	1 
1 1 1 1 
1 	1 	1 	1 
1 
1 
1 
NT 1456 	JÄRVENPÄÄ KTS 1990-1995: 141 KEV LIIK ERITA 6.0 KPL K 	: P 1 1 1 
TUUSULA TTS 1990-1995: 141 KEV LIIK VÄYLÄ 3.7 Kl4 1 	 1 	1 1 
TTS 1990-1995: 141 OHITUSKAISTRAK 0.1 KM 1 1 	1 1 1 
TTS 1990-1995: 141 OPASTUS+PALVELU 
- 1 	1 1 	1 1 
TASOLIITT PARAN 2.0 KPL 1 1 	1 1 1 
TIEVALAISTUS 2.3 KM 1 	1 1 	1 
1 1 	1 1 
1 	1 1 	1 
1 1 	1 1 
1 	1 1 	1 
1 
1 
1 
1 
1 
TIELAITOS SUUNN 1 TTELUOHJELMA Pvm...: 17.02.1992 
Piiri...: UUSIMAA Tie- ja rakennussuunniteLmat Sivu..: 3 
(TSOOI) TR-ind: 138 
Si.uwItteLualkatauLu 
Nro 	SuunniteLma Kust.arvlo Tehtävä! 	1992 11993 	11994 	11 995 11996 Lisä- 
Tiet 	Kunnat Ohjelma/hanke Toimenpiteet Määrä Työnuoto 	......................... Itietoia 
5590 	PÄIVÄKUMMtJPITIE-VANHATIE 18.2 MMK 1 1 	1 	1 1 
NT 1403 	TUUSULA KEV LIIK VÄYLÄ 1.4 KM TRS: P 1 1 1 
KPTIEN LEVENT. 0.5 KM TLK: P _ 	1 	1 1 
SILLAN PARANT 2.0 KPL K 	: — 1 1 1 
SILLAN UUSIMIN 1.0 KPL 1 	1 	1 1 
TASOLIITT PARAN 1.0 KPL 1 1 1 1 TIEVALAISTUS 0.5 KM 
1 
1 
1 	1 	1 
1 1 1 
1 	1 	1 
1 
1 
1 
1 
1 
5780 	LOHJANHARJU-TPR 121.4 MMK 
1 
1 
1 
1 1 1 
1 	1 	1 
1 1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
LOHJAN KUNTA KTS 1990-1995: 105 ERITASOL. RAK 1.0 KPL TLK: P 1 	1 	1 1 VT 1 	NUMMI-PUSULA TTS 1990-1995: 105 KPTIEN SP 28.0 KM PVE: P 1 1 1 VINTI TTS 1990-1995: 105 TASOLIITT PARAN 8.0 KPL TVP: T 	- 1 	1 1 TTS 1993-1996: 105 YKSTIEN JÄRJ 4.0 KM R 	: P 
1 
1 	II- 	1 
1 1 1 
1 
1 1 
5870 HANKO-SKOGSBY 
KT 53 	HANKO 	KTS 1990-1995: 36 
TENHOLA TTS 1993-1996: 36 
68.6 MMK 
KEV LIIK VÄYLÄ 	7.2 KM 
KPTIEN SP 	22.7 KM 
TASOLIITT PARAN 	1.0 KPL 
1 	1 	1 
1 1 1 
TS:P 	_____1 
TLK: P _________ 
PVE:P 	1 	1 	1.. 
TVP:T 	1 1 1.. 
R :P 
1 	1 	1 
1 1 
1 	1 	1 
1 1 1 
II-. 
TIELAITOS S U U N N 1 T T E 1 U 0 H J E L II A Pvm...: 17.02.1992 
Piiri...: UUSIMAA Tie- ja rakennussuunnitelmat Sivu..: 4 
(TSOO1) TR-ind: 138 
Suunni ttetual katautu 
Nro 	Suunnitelma Kust.arvio Tehtavä/ 	11992 11993 	11994 	11995 11996 Ilisä- - 	Tiet 	Kunnat OhjeLma/hanke 	Toimenpiteet Määrä Työiuoto 	......................... Itietoia 
5880 	LOHJA-LOHJANHARJU 435.5 MMK 1 1 	1 	1 1 
KT 53 	LOHJA KTS 1990-1995: 	119 	2 KAIS->4 KAIS 7.4 KM TRS: PKO _ 	1 1 1 
PT 11121 	LOHJAN KUNTA ERITASOL. RAK 6.0 KPL TLK: P J 	1.. 	1 1 KEV LIIK ERITA 8.0 KPL R 	: P 1 1 II- 
KPTIENSP 12.4KM 1 1 	1 	1 1 
MOL-TIEN RAK 6.1 KM 1 1 1 1 1 
RAUTAT ERITASO 	1.0 KPL 
TASOLIITT PARAN 	4.0 KPL 
5970 	SOLVIK-SIUNTIO 23.3 MMK 
NT 113 	SIUNTIO KTS 1990-1995: 62 ÖSTIEM RP+LEV 7.5 KM 	TRS: P 
TTS 1990-1995: 42 
TTS 1990-1995: 42 
TTS 1993-1996: 42 
6020 	POHJA-FISKARS 14.5 MMK 
NT 104 	POHJA KTS 1990-1995: 3 KEV LIIK VÄYLÄ 3.5 KM 	RS : P 
TTS 1990-1995: 3 KPTIEN RP+LEV 1.5 KM 
TTS 1990-1995: 3 UUSI TIE 2.0 KM 
TTS 1993-1996: 3 
6030 	POHJA-BOLLSTAI) 23.4 MMK 
POHJA 	 KTS 1990-1995: 3 RAUTAT ERITASO 	1.0 KPL TLK: P 
PT 11061 TTS 1990-1995: 3 SRTIEN SP+PÄÄL 	0.9 KM PVE: P 
TTS 1990-1995: 3 tAiSI TIE 	1.9 KM TVP: T 
TTS 1993-1996: 3 TLV: T 
1 	1 
1 1 
1 	1 
1 1 
1.. 
1 	1 
1 1 
1 	1 
1 1 
1 	1 
11 
1 	1 
1 1 
1 	1 
1 1 
1 	1 
1 1 
1 	1 
Il 
1 	I 
_I 
1 
1 	1 
1 1 
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Suunnittelualkataulu 
Nro Suunnitelma Kust.arvlo Tehtäva/ 11992 11993 	11994 	J1995 11996 Ilisä- 
Tiet 	Kunnat OhjeLma/hanke Toimenpiteet Mäarä Työaiioto ......................... Itletoia 
6130 KT 50 MUIJRALA-BEMBöLE (1 RAK.VAIHE) 70 MMK 1 1 	 1 1 
KT 50 	ESPOO KTS 1990-1995: 19 2 KAIS->4 KAIS 3.5 KM TS: P f 1 	1 1 
TTS 1990-1995: 19 KEV LIIK ERITA 3.0 KPL TLK: P 1 1 1 
TTS 1990-1995: 19 RISTEYSSILTA 3.0 KPL RS : P I 	1 1 
TTS 1993-1996: 19 R 	: 
1 
1 
II— 	1 
1 	1 1 
1 1 	1 
1 
1 
1 
1 
6160 OLKKALA-TUORILA 46.8 MMK 
1 
1 
1 
1 	1 1 
1 1 	1 
1 	1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
VT 2 	KARKKILA KTS 1990-1995: 32 ERITASOL. RAK 1.0 KPL TS : P 1 	1 1 
NT 133 TTS 1993-1996: 32 HAIT YMP. VAIK - TLK: P 1 1 1 
KEV IIIK ERITA 1.0 KPL PVE: ' .1 	1 	1 1 
KEV LIIK VÄYLÄ 3.5 KM TVP: T 1 1 1 
KPTIEN LEVENT. 3.8 KM RS 	: P I.. 	1 1 
KPTIEN RP+LEV 4.0 KM K 	: l 1 1 
KPTIEN SP 1.3 KM R 	: II— 	1 1 
TASOLIITT PARAN 1.0 KPL 1 1 	1 1 1 TIEVALAISTUS 11.5 KM 1 
1 
1 
1 1 	1 
1 	1 1 
1 1 	1 
1 
1 
1 
1 
1 
6202 KLAUKKALA-LEPSÄMÄ JKP 13.9 MMK 
1 
1 
I 
I 	1 1 
I 1 	I 
I 	1 1 
I 
1 
1 
I 
PT 11345 	NURMIJÄRVI KTS 1990-1995: 72 KEV LIIK VÄYLÄ 8.5 KM RS : 1 	1 1 
TTS 1990-1995: 72 TIEVALAISTUS 8.0 KM PVE: I 	I 1 1 
TTS 1990-1995: 72 TVP: T - I 	1 I 
TTS 1990-1995: 72 R 	: P 1 	1— 	1 I 1 
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Suiini ttetuaikatautu 
Nro Sutmnite(ma Kust.arvio Tehtvä/ 11992 	11993 	11994 	1995 11996 	Ilisä- 
Tiet 	Kuinat OhjeLma/hanke Toimenpiteet Määra Tycmuoto ......................... tietoja 
6230 BEMSÖLE-VANHAKARTANO 170 MMK 1 	1 	1 	1 1 
KT 50 	ESPOO KTS 1990-1995: 19 2 KAIS->4 KAIS 6.0 KM TLK: P 1 1 1 
TTS 1990-1995: 19 ERITASOL. RAK 3.0 KPL RS : P ( 1 	1 1 	1 
TTS 1990-1995: 19 ERITASOL.TÄYD 2.0 KPL R 	: P II- 	1 1 
TTS 1993-1996: 19 KEV LIIK ERITA 8.0 KPL 1 	1 	1 1 1 
KEV LIIK VÄYLÄ 9.0 KM 1 1 1 	1 1 
RISTEYSSILTA 6.0 KPL 1 	1 	1 1 
1 1 1 	1 
1 	1 	1 1 
1 
1 
1 
6270 SIIPPOO-RISTILÄ 18.6 MMK 
1 1 1 	1 
1 	1 	1 1 
1 1 1 	1 
1 
1 
1 
NT 1221 	VIHTI PTS 1996-2000: 80 ÖSTIEN SP 7.0 KM TS : P l 1 1 
TLK:P 1 	1 	1 1 
RS : P 1 1 1 
R 	:P 1 	1 
1 	1 	1 1 
1 1 1 	1 
1 	1-1 
1 
1 
6290 NUMMELAN ERITASO 24.2 MMK 
1 	1 	1 1 
1 1 1 	1 
1 1 
1 
1 
1 
VIHTI KTS 1990-1995: 20 ERITASOL. RAK 1.0 KPL TRS: P 1 	1 1 
VT 2 TTS 1993-1996: 20 KEV LIIK VÄYLÄ 1.5 KM PVE: 1 	1 1 1 
PT 11238 KPTIEN RP+LEV 0.7 KM TVP: T 1 	1 1 
UUSIllE 1.0KM R:P 1 	1 1 
1 	1 1 	1 
1 1 	1 1 
1 	1 1 	1 
1 1 	1 1 
1 	1-1 
1 1 
1 	1 
1 1 
1 
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S,j.sinittetueikatau(u 
Nro SuunniteLma Kust.arvio Tehtävä! 11992 	11993 11994 	11995 11996 ILisä 
Tiet 	Kunnat OhjeLma/hanke Toimenpiteet Määrä Työmuoto ......................... Itietoia - 
6390 VIHERLAAKSO-KILO 107.3 MMK 1 	1 1 	1 1 
MT 118 	ESPOO KTS 1990-1995: 120 2 KA1S-4 KAIS 3.0 KM TRS: P 1 1 1 
TTS 1990-1995: 120 KEV LIIK ERITA 10.0 KPL TLK: P 1.. 1 	1 1 
TTS 1990-1995: 120 KEV IIIK VÄYLÄ 6.8 KM R 	: ' 1 II— 1 
TTS 1993-1996: 120 YKSTIEN JÄRJ 2.1 KM 1 	1 
1 1 
1 	1 
1 	1 
1 1 
1 	1 
1 
1 
1 1 
6560 JOKIVARSI-NIKKILÄ 13.2 MMK 
1 1 
1 	1 
1 1 
1 1 
1 	1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
NT 152 	SIPOO KTS 1990-1995: 90 KPTIEN LEVENT. 4.9 KM K 	: ' u 	1 1 	1 1 
TTS 1990-1995: 90 TASOLIITT PARAN 2.0 KPL R 	: P 1 1 	1-1 1 
TTS 1990-1995: 90 TIEVALAISTUS 4.9 KM 1 	1 1 1 1 
TTS 1990-1995: 90 YKSTIEN JÄRJ 1.2 KM 1 1 
1 	1 
1 1 
1 	1 
1 1 
1 	1 
1 
1 
1 
1 
1 
6919 IENTOASEMANTIE 175 MMK 
1 	1 
1 1 
1 	1 
1 1 
1 	1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
MT 1385 	VANTAA KTS 1990-1995: 75 2 KAIS-4 KAIS 3.5 KM TRS: PKO 1 	1 1 
PT 11543 TTS 1990-1995: 75 ERITASOL. RAK 3.0 KPL TLK: P 1 1 1 
TTS 1990-1995: 75 KEV LIIK ERITA 5.0 KPL PVE: P 1 	1 1 
TTS 1993-1996: 75 TVE: T - 1 1 1 
LVP: l 1 	1 1 
TP: 1 1 1 1 
R:P 1 	1 
1 1 
1 
1 	1 
1 1 
II— 	1 
1 	1 
1 1 
1 	1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Suunni tteluaikataulu 
Nro 	Suunnitelma Kust.arvio Tehtävä/ 	11992 11993 	11994 	11995 	11996 	ILisä- 
Tiet 	Kunnat Ohjelma/hanke 	 Toimenpiteet Määrä Tyiinuoto 	......................... Itietoia 
6935 	HYVINKÄÄN-ITÄINEN OHIKULKU 21.1 MMK 1 1 	1 	1 	1 
NT 287 	HYVINKÄÄ PTS 1996-2000: 	55 	KEV IIIK ERITA 3.0 KPL RS : PKO 1 1 1 
KEV LIIK VÄYLÄ 2.6 KM R 	: P 1 	1 	1 	1-1 
OHIKIJLKUTIE 4.8 KM 1 
1 
1 
1 	1 1 1 
1 1 	1 	1 	1 
1 	1 1 1 1 
1 1 	1 	1 	1 
6939 NUPPULINNAN RT:N ETASO 
	
28.4 MMK 
NT 162 	TUUSULA 
	
PTS 1996-2000: 	35 
	
KEV IIIK VÄYLÄ 
	
1.2 KM 
	
TS : PKO 
PT 11605 KPTIEN SP 
	
1.0 KM 
	
TLK: P 
RAUTAT ERITASO 
	
1.0 KPL 
	
RS : PKO 
K :P 
R :P 
	
1— 
1 	1 	1 
1 1 1 
1 	1 	1 
1 1 1 
1 	1 	1 
1 1 1 
1 	1 	1 
1 1 1 
1 	1 	1 
1.. 	1 1 
1 1 	1 
ll 1 
1 	1 	1 
1 1 1 
1 	1 	1 
1 1 1 
1 	1 	1 
6940 JOKELAN AS. TIEJÄRJ. 
MT 142 	TUUSULA PTS 1996-2000: 	24 KEV LIIK ERITA 
KEV LI!K VÄYLÄ 
KPTIEN SP 
17.4 MMK 
1.0 KPL 
0.8 KM 
1.3 KM 
kS : P 
K :P 
TLK: P 
R :P 
6951 NIKKILÄ-PORNAINEN 
NT 149 	PORNAINEN 	 PTS 1996-2000: 	97 	KEV IIIK VÄYLÄ 
SIPOO 	 KPTIEN RP+IEV 
25.7 MMK 
3.8 KM 
138 KM 
TLK: P 
kS : PKO 
K :P 
R :P 
II— 
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Suunni ttetuaikatautu 
Nro 	SuunniteLma Kust.arvio Tehtävä! 	11992 11993 	11994 	11995 11996 	Ilisä- 
Tiet 	Kunnat OhjeLma/hanke Toimenpiteet Määrä Työmnuoto 	......................... Itietola 
6952 	KARJAAN LÄNTINEN OHITUS 28.3 MMK 1 1 	1 	1 1 
NT 1014 	KARJAA PTS 1996-2000: 48 KEV LIIK ERITA 3.0 KPL TS : 1 1 1 
KEV LIIK VÄYLÄ 1.7 KM TLK: P 1 1 
OHIKULKUTIE 2.8 KM PVE: P 1 	I 1 
YKSTIEN JÄRJ 2.1 KM TVP: T 1 I 1 
R 	:P 
1 
1 	1 
1 	1 1 
1 1 	1 
1 	1-1 
1 1 
1 
6961 	KLAUKKALAN KESKUSTA 44.6 MMK 
1 
1 
1 
1 	1 1 
1 1 	1 
1 	1 1 
1 
1 	1 
1 
NT 132 	NURNIJÄRVI XIS 1990-1995: 71 ERITASOL. RAK 1.0 KPL RS : PKO 	J 1 	1 1 
PT 11423 115 1990-1995: 71 KEV IIIK ERITA 5.0 KPL TVP: T 1 1 1 
TTS 1990-1995: 71 KEV LIIK VÄYLÄ 3.3 KM TLV: T 	- 1 	1 	1 1 
TTS 1993-1996: 71 KPTIEN RP 2.0 KM R 	: P 
- 	 1 1 1 
KPTIEN SP 1.0 KM 1 1 1 	1 1 
SILLAN ULJSIMIN 	1.0 KPL 
TASOLIITT PARAN 4.0 KPL 
TIEVALAISTUS 3.0 KM 1 
1 	1 
1 1 
6962 	VIHDIN KK:N YLEISET TIET 12.4 MMK 
1 	1 
1 
MT 122 	VIHTI KTS 1990-1995: 66 KEV LIIK ERITA 2.0 KPL RS : PKO ________ 
NT 1221 TTS 1990-1995: 66 KEV LIIK VÄYLÄ 3.9 KM PVE: P 
PT 11199 TTS 1990-1995: 66 KPTIEN SP 1.1 KM TVP: T 
TTS 1990-1995: 66 UUSI TIE 0.7 KM R 	: P 
- 
1 	1 
1 1 
1 	1 
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Suuyii ttetuaikatautu 
Nro SuunniteLma I(ust.arvio Tehtävä! 11992 11993 	11994 	11995 11996 ILisä. 
Tiet Kunnat OhjeLma/hanke Toimenpiteet Määrä Työauoto ......................... Itietois 
6972 KEHÄ II VÄLILLÄ VT 1-NT 118(1 RAK.VAIHE) 276 MMK 1 1 	1 	1 1 
VT 1 ESPOO KTS 1990-1995: 70 ERITASOL. RAK 4.0 KPL RS : PKO 
( 	 1 1 1 
NT 102 TTS 1990-1995: 70 KEV IIIK ERITA 12.0 KPL R 	: P 1 	1 1 
TTS 1990-1995: 70 KEV LIIK VÄYLÄ 11.5 KM 1 1 	1 1 1 
TTS 1993-1996: 70 KPTIEN SP 3.5 KM 1 1 	1 1 RISTEYSSILTA 16.0 KPL 1 1 	1 1 1 
IJUSITIE 3.5KM 1 1 1 	1 1 
YKSTIEN JÄRJ 3.4 KM 1 
1 
1 	1 1 
1 1 	1 
1 	1 1 
1 
1 
1 
6978 KEHÄ II VÄLILLÄ LYSTINÄKI-VT 1 Cl RAK.V) 166.4 MMK 
1 
1 
1 1 	1 
1 	1 1 
1 	1 
1 
1 
1 
NT 102 ESPOO KTS 1990-1995: 70 ERITASOL. RAK 1.0 KPL TLK: P 1 1 1 
TTS 1990-1995: 70 KEV LIIK ERITA 12.0 KPL K 	: P 
- 1 	1 1 
TTS 1990-1995: 70 KEV 11 IK VÄYLÄ 7.0 KM PVE: P 
- 1 1 1 
TTS 1993-1996: 70 RISTEYSSILTA 3.0 KPL RS : PKO 1 	1 1 
UUSI TIE 2.7 KM R 	: P 1 1 1 
YKSTIEN JÄRJ 4.3 KM 1 
1 
1 	1 	1 
1 1 1 
1 	1 	1 
1 
1 
1 
6979 KEHÄ II VÄL. KT 51 - LYSTIMÄKI (1 RAK.V) 151.7 MMK 
1 
1 
1 
1 1 1 
1 	1 	1 
1 1 1 
1 
1 
NT 102 ESPOO KTS 1990-1995: 70 ERITASOL. RAK 2.0 KPL TLK: P 1 	1 1 
TTS 1990-1995: 70 KEV LI IK VÄYLÄ 1.0 KM K 	: P 
- 1 1 1 
TTS 1990-1995: 70 UUSI TIE 0.4 KM R 	: P 1 	1 
TTS 1993-1996: 70 YKSTIEN JÄRJ 0.7 KM 1 
1 
1 	1 1 
1 1 	1 1 
530 
KIVENLAHTI—KIRKKONUMMI 	2!ATS - - 1 K"J13 10.0 Ki 	1 
KT 51 ESPOO, KIRKKONUMMI T13TJ.RK 	4 KPL TSTKO 1 
286.0 MMK 
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39 s581 7263 Srkimo-0st erä ts Maksamaa sr rp : 8.6 12.6 p 111-7,6 1 
40 5581 7263 rs 0. 0 0.0 iii 	II 	tilit 	1111111 	I]l.tlj..I ''III ii 	 ________ 
41 S581 7263 tlk 0.0 0.0 ______ ___________ !!! 	 HH1 HHH 
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1 	1 Ii 
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70 S400 740 rs Evijrvi 0.0 0.0 I;; 	1i? 	ffri 
71 :s400 740 tlk 0.0 0.0 1 
	
1111111 	till 	'Yli 
I-l-H*H 	H+I 
II 	till 
FFU 
72 S59? 740 auna-aho-Evi j arvi ts Evi j  arvi os sp 5. 5 9.? p :11 -8.'? i III 	iiJ 
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II 	.1 	11111 tlIflItLI 	1 LII Ui Li 
II 
Ui 	1 W 
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76 :S64104 .7777 : :rs uusi 4.0 0.0 1117 IH14I 	II 	1 	II 	II III 	II 
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11 
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KESKI - POHJANMAAN II EPI 1 P1 II ENSUUNNI TTELUOHJELMA 1 992 - 1 995 
rb1.Lss2 ___________________________________ 
1 ___________ 1992 	11983 11984 	11895 
4ro fNro 	Ti enu jsei i IKoo Kunnat IToi men 1Koi. K 1mk Tuö Poi  k. o ________ 
1 0 TIE- JA PAKENNUSSUUNNIT :ts 0.0 0.0 : IWIIIIHI[ 	1[ 
£11 
f 	1 	1 
1 
2 605 85 1vi-Esko1a :rs 
• 
Kivi,Kan :kp rp 
: 
32.7 14.0 p 10,7 Ab 1 
1 
II 
3 :605 85 :rs :Lohtaja 0.0 0.0 ___________ II 	liii! 	 1 
4 637,02 740 Tohoi ammi n kr-Si evi ts :s 	evi os rp 7. 9 13. 8 p 8,7 Os 
5 637,02 740 ts os rp 0.9 0.0 8,-? Ab 
6 
7 
637,02 
k3o 
740 
740 .ak. 	suunni tel ma rs 
v 0. 9 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
4,3. 5Ab 1 
1 
8 637,02 740 :t 1 k 1 tlk 0.0 0.0 
9 615 87 i vai a-Haapaj 	rvi rs Ni vai a, :KP rp 23.? 14. 0 10. 5,-Ab 1 	IT 	- - 1 
10 :645 8? : rs Haapaj 	r vi ki v 3. 6 0. 0 4,3. 5KA 1 	1111 II 	II II 
11 :645 87 tlk ^k :tlk 0.0 0.0 : _____________ 
1 
II 	ii 	'I 
1 
II 
12 573 4 krsmen ohitustie ts Krsmki ohitie 10.5 50.0 p 10.5-Ab II 	II 	II 1 	11 i 	II 
13 573 4 tiejrjeste1ijineen ts kp rp 2.6 0.0 10,7 Ab II 	ii 	1 i 	II 
14 673 4 ts kp rp 1. 1 0. 0 8t7 Ab ii 	1 	ii 1 	1 	1 ii 	iii 1 	1 
15 573 4 ts os rp 1.4 : 	0.0 ! 	!l!!!!!! 	1 
16 5'3 4 ts ent i.c: 
1' 4: :15 : rak 2.0: 
III 1111111111 11111111111 
18 573 	: 4 ts :kieri i.o: o.o: 1111111111 	III 	1 
19 4 rak. 	suunnitelma :rs : : : 0.0 : 	0.0 : : 
III 	 liii 
ii 	1 
III III 	1111111 
II 	1111111 
20573 4:tlk+k tlk: o.o:o.o: Jfl1JIL iii 
21 577 4 Hat ui a-Oui un piirin raj ts Krsmki :kp rp 7. 2 11. : i 0. 5Ab 1 II 	1 	1 
22 577 4 ak. 	suunni t ei ma r 5 0. 0 0. 0 1 	1 	III II 
23 	5?? 	4 	tlk+k tlk 	 0.0 	0.0 __________ ______ _______ 
24 695 8 1arkkinatien eritasolii 1s ,Kaiajoki ent 1.0 11.8 p 
25 :595 8 : ts •kiv 1.0 0.0 : 3.5KAb 1 	 1 
26 :sss 8 - ak. 	suunni t ei ma r s 0. 0 0. 0 1 
27 595 8 tlk-t-k tlk 0.0 0.0 1 
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29 581 86 t s ki v 0. 3 0. 0 3. 5/KAb 1 	II 	 1 
30 581 86 t s en i t 1. 0 0. 0 
1 
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32 581 86 tlki-k tlk ________________ 0.0 0.0 _____________________________ _____________________ III 	III 	lllIllj3Il 
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